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Usage Summary — March 2009 
 
The month saw a record number of downloads  — 125,221 — exceeding by 1,883 the old record set in June 2008. 76% of available files 
were downloaded at least once; and the average number of downloads (for 21,213 open-access files) was 5.90. 
 
With 32,103 total files as of March 31, 2009 (including 10,890 restricted access dissertations), the UNL Digital Commons ranked as 
the 3rd largest university repository in the United States (trailing only the University of Michigan’s Deep Blue and Ohio State 
University’s Knowledge Bank). 
 
Distribution of usage was spread quite broadly across the available files, with more than 50% of all downloads registered on articles 
with 14 or fewer for the month. The most popular 2,100 files accounted for half the downloads. 
 
 
The Top 40 for March 2009 were: 
 
The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25  592 
Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34  544 
Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography - Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13  541 
Christian Binek: List of Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsbinek/1  395 
Long-Term Consequences of Childhood Physical Abuse http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/99  381 
EFFECTS OF OFFSHORE OIL AND GAS DEVELOPMENT: A CURRENT AWARENESS BIBLIOGRAPHY http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/114  357 
POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1  259 
Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2  251 
IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA,  
OMAHA INDIAN, AND VIETNAMESE-URBAN VILLAGERS IN LINCOLN, NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1  237 
A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4  230 
Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6  208 
The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9  178 
La presencia del dolor en la obra poética de Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza,  
Gutierre de Cetina, Lope de Vega y la Madre Josefa del Castillo http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/2  178 
 Moral Development in Adolescence http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/8  174 
Miniature Cattle: For Real, for Pets, for Production http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/146  172 
Justice According to Law http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/6  172 
Parent-Teen Communication About Sexual Topics http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/98  147 
PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21  147 
Food and fuel for all: realistic or foolish? http://digitalcommons.unl.edu/agronomyfacpub/114  145 
A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588) http://digitalcommons.unl.edu/etas/20  144 
Advertising Brochure:  Farmall A, B & C http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/450  143 
Nebraska Place-Names http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/1  141 
Separation, Mourning, and Consolation in <i>La Route d'Altamont</i> http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/19  135 
Comparison of Commercial Deer Repellents http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/572  135 
African American Racial Identity Development in Predominantly White Institutions: Challenges for  
Student Development Professionals http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/19  135 
Arousal and Physiological Toughness: Implications for Mental and Physical Health http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/216  130 
Milk for Babes. Drawn Out of the Breasts of Both Testaments. Chiefly, for the Spirituall Nourishment of  
<i>Boston</i> Babes in Either <i>England</i>: But May Be of Like Use for Any Children (1646) http://digitalcommons.unl.edu/etas/18  129 
RODENTS AS A FOOD SOURCE http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/30  124 
Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3  123 
PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF  
BIODIESEL PRODUCTION http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18  122 
Female Sexual Arousal and the Menstrual Cycle http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/201  120 
A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12  117 
Homework: A Natural Means of Home-School Collaboration http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/70  114 
SOURCES OF AMYLASE-PRODUCING BACTERIA http://digitalcommons.unl.edu/bioscimicro/6  112 
SCARAB BEETLES IN HUMAN CULTURE http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/94  110 
President Eisenhower, Economic Policy, and the 1960 Presidential Election http://digitalcommons.unl.edu/cbafacpub/24  109 
Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1  109 
The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the  
Nature, the Number, and the Operations of the Devils (1693) http://digitalcommons.unl.edu/etas/19  108 
 
For anyone interested in doing statistical analysis or in looking up activity on any article, the complete download report is attached as a 
supplementary file, in MS Excel format, listing title, URL, and downloads for the month. 
 
Following is a list of the 191 articles downloaded 50 or more times during the month, with activity totals. 
 
 
Most Popular Full-Text Downloads for March 2009 from DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln
Title URL
The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 592
Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 544
Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography - Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13 541
Christian Binek: List of Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsbinek/1 395
Long-Term Consequences of Childhood Physical Abuse http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/99 381
EFFECTS OF OFFSHORE OIL AND GAS DEVELOPMENT: A CURRENT AWARENESS BIBLIOGRAPHY http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/114 357
POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 259
Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 251
IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA INDIAN,http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 237
A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 230
Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 208
The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 178
La presencia del dolor en la obra poética de Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Gutierre de Cetina,http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/2 178
 Moral Development in Adolescence http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/8 174
Miniature Cattle: For Real, for Pets, for Production http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/146 172
Justice According to Law http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/6 172
Parent-Teen Communication About Sexual Topics http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/98 147
PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 147
Food and fuel for all: realistic or foolish? http://digitalcommons.unl.edu/agronomyfacpub/114 145
A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588) http://digitalcommons.unl.edu/etas/20 144
Advertising Brochure:  Farmall A, B & C http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/450 143
Nebraska Place-Names http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/1 141
Separation, Mourning, and Consolation in <i>La Route d'Altamont</i> http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/19 135
Comparison of Commercial Deer Repellents http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/572 135
African American Racial Identity Development in Predominantly White Institutions: Challenges for Student Develohttp://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/19 135
Arousal and Physiological Toughness: Implications for Mental and Physical Health http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/216 130
Milk for Babes. Drawn Out of the Breasts of Both Testaments. Chiefly, for the Spirituall Nourishment of <i>Bostonhttp://digitalcommons.unl.edu/etas/18 129
RODENTS AS A FOOD SOURCE http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/30 124
Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 123
PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCTION http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 122
Female Sexual Arousal and the Menstrual Cycle http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/201 120
A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 117
Homework: A Natural Means of Home-School Collaboration http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/70 114
SOURCES OF AMYLASE-PRODUCING BACTERIA http://digitalcommons.unl.edu/bioscimicro/6 112
Most Popular Full-Text Downloads for March 2009 from DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln
Title URL
SCARAB BEETLES IN HUMAN CULTURE http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/94 110
President Eisenhower, Economic Policy, and the 1960 Presidential Election http://digitalcommons.unl.edu/cbafacpub/24 109
Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 109
The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the Nature, the Numberhttp://digitalcommons.unl.edu/etas/19 108
A DISCOURSE OF THE TRANSIENT AND PERMANENT IN CHRISTIANITY http://digitalcommons.unl.edu/etas/14 106
ALUMINUM PHOSPHIDE (PHOSTOXIN) AS A BURROW FUMIGANT FOR GROUND SQUIRREL CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/38 100
VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 99
Advertising Brochure:  1965 Case Buyers Guide http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/445 98
Can organic agriculture feed the world? http://digitalcommons.unl.edu/agronomyfacpub/110 98
An Earnest Exhortation To the Inhabitants of New-England (1676) http://digitalcommons.unl.edu/etas/31 98
Fungicide Spray Schedule for Home Garden Tree Fruits http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/74 97
Role of Esterase gp70 and Its Influence on Growth and Development of <i>Dictyostelium discoideum</i> http://digitalcommons.unl.edu/bioscimicro/77 96
EFFICACY TEST PROTOCOLS FOR EVALUATION OF ULTRASONIC RODENT REPELLENT DEVICES http://digitalcommons.unl.edu/vpc11/37 96
NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHY, DEBATE AND Chttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 95
Se condouloir ou consoler? Les condoléances dans les manuels épistolaires de l'ancien régime http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/33 93
A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 92
Growing Scallions (Green Onions) for Market Gardeners http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/76 92
An Introduction to the Special Theory of Relativity http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/49 92
PEST CONTROL: RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/67 92
Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 91
Manuel Gutiérrez Nájera 1859–1895 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/4 90
Test 910:  Farmall 1206 http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/488 90
His and Hers: Male and Female Anatomy in Anatomy Texts for U.S. Medical Students, 1890–1989 http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/35 89
Using the Project Approach with Toddlers http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/11 89
HIGH FREQUENCY SOUND DEVICES LACK EFFICACY IN REPELLING BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/26 87
<i>Diving Birds of North America</i>: Appendices http://digitalcommons.unl.edu/bioscidivingbirds/12 87
OREGON'S NUTRIA PROBLEM http://digitalcommons.unl.edu/vpc6/27 86
INTIMACY DEFICITS, FEAR OF INTIMACY, AND LONELINESS AMONG SEXUAL OFFENDERS http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/25 86
Black Rage in African American Literature before the Civil Rights Movement: Frederick Douglass, Harriet Jacobs, Chttp://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/8 84
The College of Agricultural Sciences and Natural Resources 15th ANNUAL REPORT August 1, 2007 - July 31, 2008 http://digitalcommons.unl.edu/casnrannrpts/6 83
IS THERE A GREEN CHEMISTRY APPROACH FOR LEACHING GOLD? http://digitalcommons.unl.edu/chemengmining/2 83
ROAMING, STRAY, AND FERAL DOMESTIC CATS AND DOGS AS WILDLIFE PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/78 82
A Strategy for Third-Party Logistics Systems: A Case Analysis Using the Blue Ocean Strategy http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/4 82
Brochure:  John Deere Waterloo Works http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/454 82
Most Popular Full-Text Downloads for March 2009 from DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln
Title URL
Linking adolescent family and peer relationships to the quality of young adult romantic relationships: The mediat http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/236 81
In.Form: The Journal of Architecture, Design, and Material Culture, Volume 7 (2007) http://digitalcommons.unl.edu/archinform/1 81
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: C http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/18 79
Introduction to <i>The Great Gatsby</i> (Wordsworth Editions) http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/56 79
FIELD EVALUATION OF THREE TYPES OF COYOTE TRAPS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/61 78
Media Stereotyping: A Comparison of the Way Elderly Women and Men Are Portrayed on Prime-Time Television http://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/5 78
EDUCATION AND TRAINING IN PSYCHOLOGY AND LAW/CRIMINAL JUSTICE: Historical Foundations, Present Structhttp://digitalcommons.unl.edu/publicpolicytomkins/13 78
ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 78
EXCLUSIONARY METHODS AND MATERIALS TO PROTECT PLANTS FROM PEST MAMMALS--A REVIEW http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/59 76
THE ECONOMIC IMPORTANCE AND CONTROL OF VERTEBRATE PESTS OF GRAMINACEOUS CROPS WITH PARTICULhttp://digitalcommons.unl.edu/vpc12/3 76
Using Student-Managed Interventions to Increase Homework Completion and Accuracy http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/35 76
Iron Oxide Nanoparticles for Sustained Delivery of Anticancer Agents http://digitalcommons.unl.edu/physicslesliepelecky/2 75
Short-term memory, working memory, and executive functioning in preschoolers: Longitudinal predictors of mat http://digitalcommons.unl.edu/dcnlfacpub/40 75
The Evolution of Duck Courtship http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/31 74
Managing wolf conflict with livestock in the Northwestern United States http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/550 74
 Resource Sharing in the Digital Age: Prospects and Problems in African Universities http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/98 73
Montessori education and its scientific basis http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/33 72
<i>Physics</i>, Chapter 10: Momentum and Impulse http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/142 71
Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American Beliehttp://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 71
URBAN CROW ROOSTS IN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/33 70
The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/3 70
The Differential Relations of Parent and Peer Attachment to Adolescent Adjustment http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/51 69
Sharing Grief/Initiating Consolation:Voltaire's Letters of Condolence http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/16 69
Chapter 3 The Hopi Way: Art as Life, Symbol, and Ceremony http://digitalcommons.unl.edu/hopination/7 69
INTRODUCED ANIMALS IN HAWAII'S NATURAL AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/28 69
Nutria (<i>Myocaster coypus</i>) in Louisiana http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/46 68
College of Agricultural Sciences and Natural Resources: 10th Annual Report August 1, 2002-July 31, 2003 http://digitalcommons.unl.edu/casnrannrpts/2 68
Acculturative Stress, Social Support, and Coping: Relations to Psychological Adjustment among Mexican Americanhttp://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/299 68
Literary Symbolism http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/28 68
Advertising Brochure:  Ford Diesel Tractors http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/463 68
Test 822:  Massey-Ferguson Super 90 (Diesel) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1228 67
What Can Birds Hear? http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/78 67
Conditioned place preference: what does it add to our preclinical understanding of drug reward? http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/48 66
A Path of Healing and Resistance: Lydia Chukovskaya’s <i>Sofia Petrovna</i> and <i>Going Under</i> http://digitalcommons.unl.edu/historyrawleyconference/2 66
Most Popular Full-Text Downloads for March 2009 from DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln
Title URL
Wildlife Hazard Management at Airports: A Manual for Airport Personnel http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/133 66
Decoying Coyotes with Dogs http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/93 66
Crosslinked chitosan: Its physical properties and the effects of matrix stiffness on chondrocyte cell morphology anhttp://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/34 66
Democratic Participation in a Community of Learners: Loris Malaguzzi's Philosophy of Education as Relationship http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/15 65
A Guide to the Tallgrass Prairies of Eastern Nebraska and Adjacent States http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/39 65
Early Predictors of Self-Regulation in Middle Childhood http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/80 65
Symposium Proceedings—Coyotes in the Southwest: A Compendium of Our Knowledge [complete work, 185 pp.]http://digitalcommons.unl.edu/coyotesw/1 64
A Survey of Gender-Related Motivation Studies:  Subordinate Status, Roles, and Stereotyping http://digitalcommons.unl.edu/aglecfacpub/31 64
Chapter 4 Hopi Kachinas: A Life Force http://digitalcommons.unl.edu/hopination/12 64
The Confessions of Nat Turner (1831) http://digitalcommons.unl.edu/etas/15 63
Complexity leadership theory: An interactive perspective on leading in complex adaptive systems http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/8 63
David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 63
Core Competencies and the Learning Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/60 63
THE ROLE OF F.A.O. IN VERTEBRATE PEST PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpc6/42 63
Field Manual for the Identification of Selected North American Freshwater Fish by Fillets and Scales http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/13 62
Exceptions to the Rule: A Review of The Criminal Personality, Volume I: A Profile for Change http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/193 62
TEMPORAL USE PATTERNS OF WINTERING STARLINGS AT A SOUTHEASTERN LIVESTOCK FARM: IMPLICATIONS FO http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc3/17 62
Fermentation Strategies for Recombinant Protein Expression in the Methylotrophic Yeast Pichia pastoris http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/11 62
E. B. White’s Environmental Web http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/9 62
<i>Physics</i>, Chapter 30: Magnetic Fields of Currents http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/151 61
The “Lost” U.S. Technical Reports: Obtaining Reports from the 1940s and ‘50s http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/158 61
Manejo del Riesgo por Fauna Silvestre en Aeropuertos http://digitalcommons.unl.edu/birdstrikeother/5 61
The Relations of Children’s Dispositional Prosocial Behavior to Emotionality, Regulation, and Social Functioning http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/129 61
Stress, Adult Attachment, and Academic Success among Community College Students http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/27 61
THE EFFECTIVENESS OF SOAP IN PREVENTING DEER BROWSING http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc5/42 61
A CAGE TRAP FOR LIVE-TRAPPING MOUNTAIN LIONS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/68 60
Board Minutes: September 1, 2005 http://digitalcommons.unl.edu/emeritiboardminutes/17 60
Implementing Universal Basic Education (UBE) through the Strategic Provision of School Library Services http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/161 59
<i>Physics</i>, Chapter 3: The Equilibrium of a Particle http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/149 59
Mammals of the Mixedwood Plains Ecozone http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/1 59
Chapter 7:  Piaget and Mathematics Students http://digitalcommons.unl.edu/adaptessays/14 59
Positive and negative prejudice: Interactions of prejudice with race and social desirability http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/121 58
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: P http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/9 58
Using New Technologies for Library Instruction in Science and Engineering: Web 2.0 Applications http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/56 58
Most Popular Full-Text Downloads for March 2009 from DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln
Title URL
LANDSCAPE PLANTS, FOREST TREES, AND CROPS MOST RESISTANT TO MAMMAL DAMAGE: AN OVERVIEW http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/34 58
BIOLOGICAL CONTROL OF VERTEBRATE PESTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/29 58
Visions Fugitives: Insights into Prokofiev's Compositional Vision http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/9 58
Grace: a Contrastive Analysis of a Biblical Semantic Field http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/6 57
MANAGING NON-NATIVE WILDLIFE IN FLORIDA: STATE PERSPECTIVE, POLICY AND PRACTICE http://digitalcommons.unl.edu/nwrcinvasive/14 57
Thermodynamic Analysis Of Separation Systems http://digitalcommons.unl.edu/chemengthermalmech/2 57
Why Study the Holocaust? http://digitalcommons.unl.edu/library_talks/2 57
Module 6: Analysis of Test Questions http://digitalcommons.unl.edu/adaptworkshopmodule6/1 57
EN BUSCA DE UNA TIPOLOGÍA MATERNAL: (RE)CONSIDERANDO LA MUJER-MADRE EN LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/3 57
Frontier Settlement and Community Development in Richardson, Burt, and Platte Counties, Nebraska, 1854-1870http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/15 56
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: A http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/16 56
Depth Perception as a Function of Age http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/93 56
The Negro Christianized. An Essay to Excite and Assist that Good Work, the Instruction of Negro-Servants in Chris http://digitalcommons.unl.edu/etas/28 56
Primase structure and function http://digitalcommons.unl.edu/chemfacpub/2 56
Prosocial Development in Early Adulthood: A Longitudinal Study http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/298 56
The State of Information and Communication Technology (ICT) in Nigerian University Libraries: The Experience of http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/224 55
Coprolite Analysis: A Biological Perspective on Archaeology http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/46 55
Beyond the Grave –The Use and Meaning of Human Body Parts: A Historical Introduction http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/37 55
Immobilized Pseudornonas cepacia lipase for biodiesel fuel production from soybean oil, http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/19 55
The Altruistic Personality: In What Contexts Is It Apparent? http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/192 54
Essayistic Discourse as Literary Autobiography and Feminist Criticism in Rosario Ferré's <i>Sitio a eros</i> and <i> http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/3 54
Test 1157:  John Deere 2630 and 2640 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1480 54
The Challenges of Computerizing a University Library in Nigeria: The Case of Kashim Ibrahim Library, Ahmadu Bel http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/78 54
EUROPEAN STARLINGS: A REVIEW OF AN INVASIVE SPECIES WITH FAR-REACHING IMPACTS http://digitalcommons.unl.edu/nwrcinvasive/24 54
THE CURRENT STATUS OF WILD ANIMAL RABIES IN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/7 54
A Sociobiological Perspective on the Development of Human Reproductive Strategies http://digitalcommons.unl.edu/anthropologyfacpub/11 54
<i>Physics</i>, Chapter 11: Rotational Motion (The Dynamics of a Rigid Body) http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/141 54
ZAMI: A PORTRAIT OF AN ARTIST AS A BLACK LESBIAN http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/28 53
Nano-Raman Spectroscopy and Surface Nanostructuring Using Near-Field Optics http://digitalcommons.unl.edu/elecengtheses/4 53
Early Human-Bison Population Interdependence in the Plains Ecosystem http://digitalcommons.unl.edu/greatplainsresearch/615 53
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